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Neyzen Tevfik
1953'de, Türk hiciv 
sanatının en renkli kişi - 
terinden biri olan Neyzen 
Tevfik öldü. Babası bir 
öğretmendi lama Neyzen o- 
kula gitmedi. Ney çalarak, 
şiir söyleme yeteneğini ge­
liştirerek, kendi kendini 
yetiştirdi. Şiir konusunda, 
İzmir'de şair E şrefle  To- 
kadizâde Şekip'ten js ta n - 
bul'da Mehmet Akif tenya- 
rar landı. Kendisi, bu şiir 
tutkusunu şöyle anlatır :
"Yedi yaşında ya var, 
ya yoktum. Köyümüze saz 
şairleri gelmişti. Bir ge­
ce bunları dinledim. Esa­
sen (Kan Kalesi) ni, (Kah­
raman Katil) i , (Arzu ile 
Zühre) yi, (Leyla ile Mec - 
nun)u dinlemiş, bunlarda-
rt yoioi
i beyitleri ezberlemiştim, 
şte şiir söylemek - o za- 
nan böyle derlerdi-heve - 
si,saz şairlerini dinlemek 
ve bu kitaplardaki beyitle­
ri ezberlemekle başladı."
Genç Tevfik daha son­
ra Mısır'a gidip beş yıl 
Mısır'da kalmış .yaşamını 
ney çalarak sürdürmüştü . 
Mevlevi tarikatına bağlan - 
m ış.sık sık Bakırköy Akıl 
Hastanesi'ne gidip yatmak 
zorunda kalmıştı. "Türk '-  
lerin Diyojen"i olarak da 
anılan Neyzen Tevfik,kimi 
günler uzun uzun susar , 
sessizliğe gömülür, sonra 
birden parlar, içindekileri 
bir çırpıda dile getirird i. 
Şu dizeler onundur :
"Senin aşkınla gönlüm 
sütlimanlık Ya Resulullah, 
"Kalın geldi fakire 
müslümanlık Ya Resulullah!' 
Ve bir başkası :
"Kime sordumsa seni , 
doğru cevap vermediler;
"Kimi hırsız,kimi alçak, 
kimi deyyus! dediler.
"Künyeni almak için 
partiye ettim telefon,
" (Bizdeki kayda göre, 
o şimdi meb'us!) dediler."
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